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Tuoteseloste
Liikenteen tilinpäätöstietoja 2001 -ju lkaisu  sisältää tilinpäätöstietoja vesiliiken­
teestä, huolinnasta, lastinkäsittelystä, matkatoimistoista ja puhelinliikenteestä. Jul­
kaisun sisällössä on keskitetty huom io toimialojen yritysten tuloksenmuodostuksen  
ja  pääomarakenteen kannalta olennaisim pien seikkojen esilletuomiseen.
Tunnuslukuja laskettaessa on pyritty mahdollisuuksien mukaan noudattamaan Yri- 
tystutkimusneuvottelukunnan (Y T N ) suosituksia ja tunnuslukukaavoja. Tilinpää- 
töstilastossa tuloslaskelmaa on oikaistu siirtämällä liiketoiminnan muihin tuottoi­
hin kirjatut käyttöomaisuuden luovutusvoitot käyttökatteen ja nettotuloksen ala­
puolelle  satunnaisiin eriin. Samalla on otettu huomioon niiden aiheuttama lasken­
nallinen verovaikutus. Pyrkimyksenä on ollut, että rahoitustulosta ja  nettotulosta 
laskettaessa vähennetään siten ainoastaan varsinaiseen toimintaan kohdistuvat v e ­
rot. Samaa menettelyä sovelletaan m yös satunnaisiin eriin kohdistuviin veroihin.
Laskettaessa välitulosten ja kulurakenteen prosenttiosuuksia on vertailulukuna ryh­
dytty käyttämään aikaisemman liikevaihdon sijasta liiketoiminnan tuottojen yh­
teismäärää ( liiketoiminnan tuotot yhteensä = liikevaihto + liiketoiminnan muut 
tuotot -  käyttöomaisuuden luovutusvoitot).
Toimiala
V uoden 1995 tilastosta lähtien tilinpäätöstilastossa on sovellettu uutta toim iala- 
luokitusta TO L-951, joka perustuu EU:n toimialastandardiin NACE R ev.L een . 
Yrityksen toimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys-ja  toimipaikkarekisterissä 
(Y TR ). K aikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti 
toim iala luokituksen tarkimmalla tasolla. M onitoimipaikkaisen yrityksen päätoi­
m iala määräytyy yrityksen eri toim ialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) 
perusteella. Yrityksen kunkin toim ialan arvonlisäys saadaan kertomalla toim ialoit­
tainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisellä arvonlisäyksellä. Yrityksen 
päätoim iala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun yritys luokitellaan päätoi­
m ialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen yrityksen koko to i­
minta. M onialayritysten muu kuin päätoiminta tulee siis mukaan.
Tietojen keruu ja  käsitte ly
Tilaston tietolähteenä on yrityksille tehtävä suora tiedustelu, joka lähetetään vä­
hintään 20 henkeä työllistäville yrityksille. Suoran tiedustelun yritysten kohdejouk­
ko poikkeaa aikaisemmasta lähes kaikilla tilaston toimialoilla. Poikkeuksena on 
puhelinliikenne, jossa tiedustelu osoitettiin kaikille yrityksille.
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Vesiliikenne (TOL 611 ja 612)
Liikevaihto laski
Päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavien yritysten lii­
kevaihto oli 2,0 miljardia euroa vuonna 2001. Liikevaihto 
väheni 53 miljoonaa euroa, 3 prosenttia edellisvuodesta. 
Eräänä syynä oli toimialalla tapahtuneet yritysjärjestelyt.
Varustamot työllistivät 7 809 työntekijää. Henkilöstökulut 
olivat 318 miljoona euroa.
Nyt julkaistavassa tilastossa on 49 vesiliikennettä harjoitta­
vaa yritystä. Vuoden 2001 elinkeinoveroaineiston liikevaih­
dolla mitattuna tilasto kattaa 94 prosenttia koko toimialasta.
Kannattavuus parani
Oikaistun tuloslaskelman mukainen käyttökate nousi yli 3 
prosenttiyksiköllä lähes 15 prosenttiin liiketoiminnan tuo­
toista. Tämä johtuu siitä, että toimintakuluja karsittiin voi­
makkaasti, minkä osaltaan mahdollisti yritysjärjetelyillä 
saavutettu tehokkuuden lisäys.
Rahoitustulos oli 13 prosenttia liikevaihdosta, noin 3 pro­
senttiyksikköä edellisvuotista parempi. Poistojen jälkeen 
nettotulos oli 7 prosenttia plussalla.
Liiketoiminnan muiden tuottojen ja satunnaisten tuottojen 
jälkeen varustamojen yhteenlaskettu kokonaistulos oli 8 
prosenttia liikevaihdosta. Kokonaistulosta kasvattivat satun­
naiset myyntivoitot 3 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Si­
joitetulle pääomalle saatiin 9 prosentin tuotto.
Investoinnit vähäiset
Käyttöomaisuutta hankittiin 204 miljoonalla ja myytiin 20 
miljoonalla eurolla, joten investoinnit olivat 184 miljoonaa 
euroa. Investoinnit kohdistuivat lähes yksinomaan aluksiin. 
Lisäksi osakkeiden nettolisäys oli 29 miljoonaa euroa.
Tulorahoitus riitti kattamaan puolitoistakertaisesti nettoin­
vestoinnit, jotka olivat 9 prosenttia liikevaihdosta. Verova­
paan kaupan epävarma tulevaisuus heijastuu alhaisena in­
vestointiasteena. Enimmillään investointien osuus on ollut 
1990-luvulla lähes puolet liikevaihdosta.
Omavaraisuus parani
Oman pääoman ja varausten osuus oli 43 prosenttia oikais­
tusta taseesta. Omavaraisuusaste parani 1 prosenttiyksiköllä 
edellisvuodesta.
Vierasta pääomaa oli 2 miljardia euroa, josta korollista 1,5 
miljardia. Korkoja ja muita rahoituskuluja maksettiin 89 
miljoonaa euroa, noin 6 prosenttia korollisista veloista.
Vieraan pääoman kustannus on nyt 3 prosenttiyksikköä 
alempi kuin pääoman tuottoaste. Vaikka pääoman tuot- 
to/kustannus -suhde jälleen heikkeni prosenttiyksikkönä 
edelliseen vuoteen verrattuna, on varustamoiden velkalasti 
silti suhteellisen keveää.
Kuvio 1. Vesiliikenteen sijoitetun pääoman tuotto.
Kuvio 2.Vesiliikenteen kulurakenne 2001.
Kuvio 3. Vesiliikenteen pääomarakenne 2001.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Vesiliikenne
Vattentrafik
2 0 0 0 2001
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.euroa 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.euro
2 111 2 055
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
47 49
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
7 800 7 809
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 
Omsättning / personal, 1000 euro
268 261
Palkat / henkilöstö, 1000 euroa 
Löner/ personal, 1000 euro
34 33
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
11,0 14,5
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
10,1 12,9
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
4,0 6,6
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
8,9 8,0
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
7,7 9,1
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
42,6 43,0
Velat / liikevaihto, % 
Skulder / omsättning, %
82,1 97,7
Quick ratio 1,2 1,1
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
863,8 144,6
Investoinnit / liikevaihto, % 1,2 9,0
Investeringar / omsättning, %
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Tuloksen muodostuminen
Resultatets sammansättning
Vesiliikenne
Vattentrafik
2000 2001
Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning
2 089,4 99,0 2 036,7 99,1
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intakter
21,8 1,0 18,5 0,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intakter tillsammans
2111,2 100,0 2 055,2 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-664,4 -31,5 -614,1 -29,9
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-322,2 -15,3 -317,8 -15,5
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-892,5 -42,3 -825,9 -40,2
Käyttökate
Driftsbidrag
232,2 11,0 297,4 14,5
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-128,7 -6,1 -130,0 -6,3
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
- - -0,1 0,0
Liiketulos
Rörelseresultat
103,5 4,9 167,2 8,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intakter och kostnader sammanlagt
17,6 0,8 0,0 0,0
Välittömät verot 
Direkta skatter
-36,1 -1,7 -31,6 -1,5
Nettotulos
Nettoresultat
85,1 4,0 135,6 6,6
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
116,0 5,5 12,4 0,6
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överlätelsevinst av anläggningstillgängar
18,4 0,9 10,1 0,5
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överlätelsevinster
-31,7 -1,5 6,9 0,3
Kokonaistulos
Totalresultat
187,8 8,9 165,1 8,0
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
1,2 0,1 -24,2 -1,2
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
0,2 0,0 -0,3 0,0
Tilikauden tulos 189,3 9,0 140,7 6,8
Räkenskapsperiodens résultat
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Tase: Vastaavaa
Balans: Aktiva
Vesiliikenne
Vattentrafik
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
7,2 0,2 7,0 0,2
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
1 448,4 48,4 1 624,9 46,5
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
817,0 27,3 1 146,8 32,8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
22,7 0,8 19,7 0,6
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
49,4 1,7 15,1 0,4
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
428,1 14,3 419,7 12,0
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
74,1 2,5 90,0 2,6
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
144,0 4,8 172,0 4,9
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
2 991,0 100,0 3 495,2 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
588,4 19,7 806,6 23,1
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
684,9 22,9 696,2 19,9
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
4,4 0,1 78,9 2,3
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
1 154,3 38,6 1 265,2 36,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
559,0 18,7 648,4 18,6
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
2 991,0 100,0 3 495,2 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital
1 359,6 45,5 1 452,0 41,5
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Lastinkäsittely (TOL 63110)
Liikevaihto lähes ennallaan
Tilinpäätöstilaston ahtaus- ja lastinkäsittely-yritysten liike­
vaihto oli 424 miljoonaa euroa vuonna 2001.
Tilastossa on mukana 34 lastinkäsittelyalalla toimivaa yri­
tystä. Näiden peittävyys on elinkeinoveroaineistolla mitat­
tuna 87 prosenttia koko toimialasta. Tilaston tiedot ovat 
jokseenkin vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.
Palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin käytettiin 44 pro­
senttia liiketoiminnan tuotoista, prosenttiyksikön verran 
enemmän kuin edellisvuonna. Tilastossa olevat yritykset 
työllistivät 4 593 henkilöä. Liikevaihto oli 92 000 ja palkat 
31 000 euroa henkilöä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Liiketoiminnan tuotoista jäi toimintakulujen vähentämisen 
jälkeen käyttökatetta 51 miljoonaa euroa. Käyttökatteella 
mitattu kannattavuus heikkeni prosenttiyksiköllä 12 pro­
senttiin liiketoiminnan tuotoista.
Alentuneen käyttökatteen mukana laskivat myös rahoitustu- 
los ja nettotulos 1 prosenttiyksiköllä liiketoiminnan tuotois­
ta edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaistulos sen sijaan 
parani puolella prosenttiyksiköllä 1,5 prosenttiin.
Sijoitetulle pääomalle saatiin 13 prosentin tuotto, mikä oli 
3 prosenttiyksikköä edellisvuotta huonompi.
Investoinnit laskivat
Käyttöomaisuutta hankittiin 37 miljoonalla ja myytiin 18 
miljoonalla, joten investoinnit olivat 19 miljoonaa euroa, 
vajaa 5 prosenttia liikevaihdosta. Vuotta aiemmin inves­
toinnit olivat 8 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2001 tu­
lorahoitusta kertyi kaksinkertaisesti investointeihin verrattu­
na.
Rahoitusrakenne hyvä
Lastinkäsittelyalan omavaraisuus on varsin hyvä. Oman 
pääoman erien osuus oikaistusta taseesta oli 43 prosenttia, 
2 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aiemmin.
Vierasta pääomaa oli yhteensä 150 miljoonaa, josta korol­
lista 67 miljoonaa euroa. Korkoja ja muita rahoituskuluja 
maksettiin 5 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman kustannus 
oli siten 7 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuottoaste oli lä­
hes kaksinkertainen vieraan pääoman hintaan verrattuna, 
joten toimialan kannattavuus on edelleen tyydyttävällä ta­
solla vaikkakin huonompi kuin edellisvuonna.
% tuotoista
14 |-------------------
2000 2001 
E3 Käyttökate ■  Rahortustulos E3 Kokonaistulos
Kuvio 1. Lastinkäsittelyn kannattavuus.
Kuvio 2. Lastinkäsittelyn kulurakenne 2001.
Oma pääoma 
43%
Lyhytaikaiset 
velat 16%.
41% Pitkäaikaiset 
velat
Kuvio 3. Lastinkäsittelyn pääomarakenne 2001.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Lastinkäsittely
Godshantering
2000 2001
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.euroa 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.euro
410 427
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
27 34
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
4 652 4 593
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 euroa 
Omsättning / personal, 1000 euro
88 92
Palkat / henkilöstö, 1000 euroa 
Löner /  personal, 1000 euro
29 31
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
12,8 11,9
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
10,5 9,5
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
3,9 2,8
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
1,0 1,5
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
15,5 13,0
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
40,7 42,6
Velat / liikevaihto, % 
Skulder / omsättning, %
38,6 35,6
Quick ratio 0,6 0,7
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
134,6 209,6
Investoinnit / liikevaihto, % 7,8 4,6
Investeringar / omsättning, %
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Tuloksen muodostuminen
Resultatets sammansättning
Lastinkäsittely
Godshantering
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Liikevaihto
Omsättning
407,6 99,5 424,0 99,2
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
2,0 0,5 3,3 0,8
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intäkter tillsammans
409,5 100,0 427,3 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-104,0 -25,4 -117,5 -27,5
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-174,5 -42,6 -185,8 -43,5
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-78,8 -19,2 -73,2 -17,1
Käyttökate
Driftsbidrag
52,2 12,8 50,8 11,9
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-26,8 -6,5 -28,8 -6,7
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
-0,1 0,0 0,0 0,0
Liiketulos
Rörelseresultat
25,4 6,2 22,0 5,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-1,8 -0,4 -3,6 -0,8
Välittömät verot 
Direkta skatter
-7,5 -1,8 -6,5 -1,5
Nettotulos
Nettoresultat
16,1 3,9 11,9 2,8
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-18,9 -4,6 -9,3 -2,2
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överlätelsevinst av anläggningstillgängar
2,5 0,6 1,2 0,3
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överiätelsevinster
4,4 1,1 2,4 0,6
Kokonaistulos
Totairesultat
4,1 1,0 6,3 1,5
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
4,1 1,0 3,1 0,7
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
0,7 0,2 0,0 0,0
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
8,8 2,2 9,4 2,2
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Tase: Vastaavaa
Balans: Aktiva
Lastinkäsittely
Godshantering
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
7,4 2,8 7,2 2,7
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
169,2 63,8 167,0 63,5
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
10,3 3,9 11,3 4,3
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
1,2 0,4 1,2 0,4
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
1,2 0,5 1,0 0,4
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
57,4 21,6 59,0 22,4
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
5,2 2,0 3,4 1,3
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
13,4 5,0 12,8 4,9
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
265,2 100,0 263,0 100,0
J
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
53,7 20,2 62,0 23,6
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
54,1 20,4 49,9 19,0
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,7 0,3 0,9 0,4
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
33,3 12,6 42,4 16,1
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
123,3 46,5 107,7 40,9
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
265,2 100,0 263,0 100,0
Korollinen vieras pääoma 69,4 26,2 66,8 25,4
Räntebelagt främmande kapital
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Matkatoimistot (TOL 63300)
Liikevaihto ennallaan
Tilinpäätöstilasto 2001 sisältää 65 matkatoimiston ja muuta 
matkailua palvelevaa toimintaa harjoittavan yrityksen tie­
dot, joiden palveluksessa on vähintään 10 henkilöä. Näiden 
peittävyys on vuoden 2001 elinkeinoveroaineiston liike­
vaihdolla mitattuna 80 prosenttia koko toimialasta. Tilas­
tossa mukana olevien 65 yrityksen liikevaihto kasvoi edel­
lisestä vuodesta 6 prosentilla 878 miljoonaan euroon.
Tilastossa mukana olevat 65 yritystä työllistivät viime 
vuonna noin 3 900 henkilöä. Liikevaihto henkilöä kohti oli 
224 000 euroa, lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. 
Palkkakulut olivat 24 000 ja henkilösivukulut 6 100 euroa 
henkilöä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Toimintakulut olivat 875 miljoonaa euroa. Niistä lentomat­
kojen sekä hotelli- ja muiden ostettujen palveluiden osuus 
oli 74 prosenttia ja henkilöstökulujen osuus 14 prosenttia. 
Kulujen vähentämisen ja tuloslaskelman oikaisujen jälkeen 
jäi käyttökatetta 9 miljoonaa euroa, 5,5 miljoonaa edellis­
vuotta vähemmän. Käyttökate laski vajaalla prosenttiyksi­
köllä 1 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.
Myös rahoitustulos ja nettotulos heikkenivät käyttökatteen 
mukana, edellinen 0,8 ja jälkimmäinen -1,2 prosenttiin lii­
ketoiminnan tuotoista.
Vaikka tilasto on liikevaihdolla mitattuna varsin kattava 
kuvaus koko toimialasta, sen antama kuva painottuu kan­
nattavuutta kuvaavien tunnuslukujen osalta suurten matkan­
järjestäjien suuntaan. Tämä johtuu siitä, että matkanvälittä­
jän liikevaihtoon luetaan vain matkan välityspalkkio. Täl­
löin käyttökateprosentit ja muut tunnusluvut ovat 
korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi matkanjärjestäjällä 
tai liikematkatoimistolla.
Rahoitusrakenne heikkeni
Oman pääoman ja varausten osuus taseesta oli viime vuon­
na 20 prosenttia, 4 prosenttiyksikköä edellisvuotista alempi. 
Viime vuonna matkatoimistoilla oli taseissaan yhteensä 59 
miljoonaa euroa ennakkomaksuja. Kun ne Yritystutkimus- 
neuvottelukunnan ohjeiden mukaan vähennetään taseen 
loppusummasta, saadaan matkatoimistojen omavaraisuusas­
teeksi 27 prosenttia.
Kokonaisvelat vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla 
olivat 16 prosenttia liikevaihdosta. Suhteellinen velkaan­
tuneisuus oli 5 prosenttiyksikköä edellisvuotista alempi.
% tuotoista
- 1,5 ------------------------------------- '---------------------------------------------------------------------------1---------------
2000 2001
□K äyttökate  ■Rahoitustulos «Nettotulos
Kuvio 1. Matkatoimistojen kannattavuus.
Aineet ja 
palvelut
13%
Kuvio 2. Matkatoimistojen kulurakenne 2001.
Kuvio 3. Matkatoimistojen pääomarakenne 2001.
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Matkatoimistot
Resebyräer
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.euroa 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.euro
2000
833
2001
884
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
64 65
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
3 957 3 913
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 
Omsättning / personal, 1000 euro
209 224
Palkat / henkilöstö, 1000 euroa 
Löner/ personal, 1000 euro
23 24
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
1,7 1,0
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
1,2 0,8
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
0,0 -1,2
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
8,4 -20,1
Rahoitus
Finansiering
Quick ratio 1,4 1,5
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
30,2 26,6
Velat / liikevaihto, % 
Skulder / omsättning, %
20,7 15,8
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
37,3 172,0
Investoinnit / liikevaihto, % 3,3 0,5
Investeringar / omsättning, %
12 S  Tilastokeskus
Tuloksen muodostuminen
Resultatets sammansättning
Matkatoimistot
Resebyräer
2000 2001
Milj. euroa o//o Milj. euroa %
Liikevaihto
Omsättning
828,2 99,4 877,5 99,3
Liiketoiminnan muut tuotot 
Röreisens övriga intakter
4,8 0,6 6,1 0,7
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Röreisens intäkter tillsammans
833,0 100,0 883,6 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer och tjänster
-591,2 -71,0 -644,1 -72,9
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-112,8 -13,5 -119,0 -13,5
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-114,6 -13,8 -111,6 -12,6
Käyttökate
Driftsbidrag
14,3 1,7 8,8 1,0
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar eniigt pian
-9,9 -1,2 -16,8 -1,9
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
0,0 0,0 -0,2 0,0
Liiketulos
Rörelseresuitat
4,4 0,5 -8,1 -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter ooh kostnader sammanlagt
1,2 0,1 2,2 0,2
Välittömät verot 
Direkta skatter
-5,2 -0,6 -4,2 -0,5
Nettotulos
Nettoresultat
0,4 0,0 -10,1 -1,1
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-2,6 -0,3 5,0 0,6
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överlätelsevinst av anläggningstillgängar
2,0 0,2 0,2 0,0
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster och överlätelsevinster
0,2 0,0 -0,5 -0,1
Kokonaistulos
Totalresultat
0,0 0,0 -5,3 -0,6
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
0,2 0,0 0,2 0,0
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
- - - -
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
0,2 0,0 -5,2 -0,6
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Tase: Vastaavaa
Balans: Aktiva
Matkatoimistot
Resebyräer
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
37,9 12,1 27,6 11,2
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
19,3 6,2 17,8 7,2
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
19,2 6,1 11,0 4,5
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
19,5 6,2 1,9 0,8
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
3,4 1,1 2,2 0,9
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
174,1 55,7 150,0 60,7
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
4,2 1,3 4,0 1,6
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
35,0 11,2 32,8 13,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
312,6 100,0 247,2 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
73,5 23,5 49,4 20,0
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens ooh reserveringar
0,9 0,3 0,7 0,3
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,2 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
23,0 7,3 10,5 4,3
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
215,1 68,8 186,5 75,4
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
312,6 100,0 247,2 100,0
Korollinen vieras pääoma 44,7 14,3 20,1 8,1
Räntebelagt främmande kapital
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
Huolinta (TOL 63401)
Liikevaihto kasvoi
Huolintayritysten liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa, josta 
rahtien ja muiden ostettujen palvelujen osuus oli 0,9 miljar­
dia euroa. Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta.
Tilastossa on mukana 51 huolintayritystä. Tilasto kattaa 
elinkeinoveroaineiston liikevaihdolla mitattuna 74 prosent­
tia koko toimialasta.
Henkilöstökulujen osuus ennallaan
Palkkoja ja muita henkilöstökuluja maksettiin 144 miljoo­
naa euroa, 8 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Niiden osuus liiketoiminnan tuotoista oli 11 prosenttia, 
mikä on sama kuin edellisvuonna. Toimihenkilöitä ja työn­
tekijöitä oli vuonna 2001 keskimäärin 4 170. Liikevaihto 
oli 304 000 ja palkat 27 000 euroa henkilöä kohti.
Kannattavuus parani hieman
Kansainvälisten ketjujen kiristynyt kilpailu yritysjärjestelyi- 
neen on jatkuvasti heikentänyt huolintayritysten kannatta­
vuutta vuoden 1997 huipusta. Vuonna 2001 kannattavuu­
den lasku kuitenkin kääntyi hienoiseksi nousuksi. Liike­
vaihdosta jäi varsinaisten toimintakulujen vähentämisen 
jälkeen käyttökatetta 44 miljoonaa euroa, 3,5 prosenttia lii­
ketoiminnan tuotoista. Se oli pari prosenttiyksikön kym­
menystä parempi kuin vuonna 2000.
Rahoitustulos pysyi ennallaan vajaassa 3 prosentissa ja net­
totulos parani puoli prosenttiyksikköä vajaaseen 2 prosent­
tiin. Samoin kokonaistulos oli hiukan parempi kuin edellis­
vuonna.
Sijoitetun pääoman tuotto nousi edellisvuodesta 4 prosent­
tiyksiköllä 16 prosenttiin.
Investoinnit vähenivät
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 29 miljoonaa euroa, 
2,3 prosenttia liikevaihdosta. Kun tulorahoitusta kertyi 35 
miljoonaa euroa, jäi 6 miljoonaa rahoitusreservin vahvista­
miseen sekä osakesijoituksiin, jotka kasvoivat 5 miljoonalla 
eurolla.
Rahoitusrakenne parani
Omavaraisuusaste nousi 6 prosenttiyksiköllä edellisvuodes­
ta. Oman pääoman ja varausten osuus taseesta vuoden 2001 
lopussa oli 35 prosenttia.
Lyhytaikaista velkaa oli 279 miljoonaa, 28 miljoonaa euroa 
enemmän kuin edellisvuonna.
Korollista velkaa oli 70 miljoonaa euroa ja korkoja ja mui­
ta rahoituskuluja maksettiin 20 miljoonaa euroa, joten vie­
raan pääoman kustannus oli vajaa 6 prosenttia. Sijoitetun 
pääoman tuotto oli lähes kolminkertainen pääoman hintaan 
verrattuna.
% tuotoista
2000 2001
E3 Käyttökate ■Rahoitustulos ■Kokonaistulos
Kuvio 1. Huolinnan kannattavuus.
Kuvio 2. Huolinnan kulurakenne 2001.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Laajuus
Omfattning
2000 2001
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.euroa 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.euro
1 209 1 276
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
43 51
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
3 908 4 170
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 
Omsättning / personal, 1000 euro
309 304
Palkat / henkilöstö, 1000 euroa 
Löner /  personal, 1000 euro
27 27
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttö kate-% 
Driftsbidrag-%
3,3 3,5
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
2,7 2,8
Nettotulos-%
NettoresuItat-%
0,9 1,6
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
1,2 1,5
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
12,4 16,1
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
29,4 35,4
Velat / liikevaihto, % 
Skulder / omsättning, %
24,3 24,8
Quick ratio 1,1 1,2
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
365,7 120,9
Investoinnit / liikevaihto, % 0,7 2,3
Investeringar / omsättning, %
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Huolinta
Spedition
Tuloksen muodostuminen
Resultatets sammansättning
Huolinta
Spedition
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Liikevaihto
Omsättning
1 207,2 99,8 1 269,3 99,5
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
1,9 0,2 7,0 0,5
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intäkter tillsammans
1 209,1 100,0 1 276,3 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer ooh tjänster
-923,4 -76,4 -960,3 -75,2
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-135,3 -11,2 -143,5 -11,2
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-111,1 -9,2 -128,1 -10,0
Käyttökate
Driftsbidrag
39,3 3,3 44,3 3,5
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrlvnlngar enligt pian
-17,0 -1,4 -15,1 -1,2
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
-4,9 -0,4 -0,1 0,0
Liiketulos
Rörelseresultat
17,4 1,4 29,1 2,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter ooh kostnader sammanlagt
0,9 0,1 3,5 0,3
Välittömät verot 
Direkta skatter
-7,5 -0,6 -12,6 -1,0
Nettotulos
Nettoresultat
10,8 0,9 20,1 1,6
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
-2,1 -0,2 -4,3 -0,3
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överlätelsevinst av anläggningstillgängar
6,8 0,6 0,7 0,1
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster ooh överlätelsevinster
-1,1 -0,1 2,4 0,2
Kokonaistulos
Totalresultat
14,4 1,2 18,9 1,5
Poistoeron muutos, lisäys {-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(-t-)
0,1 0,0 1,9 0,1
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
-0,9 -0,1 0,0 0,0
Tilikauden tulos 13,6 1,1 20,8 1,6
Räkenskapsperiodens résultat
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Tase: Vastaavaa
Balans: Aktiva
Huolinta
Spedition
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
7,9 1,9 16,7 3,4
Aineelliset hyödykkeet 
Materielle tillgängar
86,9 20,9 72,0 14,9
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
26,8 6,4 47,4 9,8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
1,3 0,3 0,3 0,1
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
9,2 2,2 17,5 3,6
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
240,1 57,7 258,1 53,2
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
0,5 0,1 3,6 0,7
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden
43,3 10,4 69,1 14,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
416,1 100,0 484,7 100,0
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
111,6 26,8 161,2 33,3
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens och reserveringar
10,6 2,6 8,0 1,6
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,9 0,2 0,8 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
41,5 10,0 35,6 7,3
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
251,5 60,4 279,1 57,6
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
416,1 100,0 484,7 100,0
Korollinen vieras pääoma 71,9 17,3 70,3 14,5
Räntebelagt främmande kapital
18 im ! Tilastokeskus
Puhelinliikenne (TOL 64201)
Liikevaihto kasvoi
Puhelinyritysten liikevaihto oli 4,4 miljardia euroa vuonna 
2001. Se kasvoi 294 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. 
Liikevaihdon kasvuvauhti oli 7 prosenttia. Tilastokeskuk­
sen tiedustelussa ovat mukana lähes kaikki puhelinyrityk­
set.
Puhelinyritykset työllistivät viime vuonna 15 376 työnteki­
jää. Henkilöstön määrä väheni 150 työntekijällä edellisvuo­
desta. Palkkoja ja sosiaalimenoja maksettiin 665 miljoonaa 
euroa. Henkilöstömenoista 11 miljoonaa aktivoitiin käyttö­
omaisuuteen ja loput kirjattiin kuluiksi tuloslaskelmaan. 
Työntekijää kohti henkilöstömenot olivat 43 000 euroa.
Kannattavuus heikkeni
Tilinpäätöstilastossa tuloslaskelmaa on oikaistu siirtämällä 
liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät myyntivoitot 
käyttökatteen alapuolelle satunnaisiin tuottoihin. Näin oi­
kaistuna puhelinyrityksille jäi käyttökatetta 1,0 miljardia 
euroa, 23 prosenttia liiketoiminnan tuotoista laskettuna. Oi­
kaistu käyttökate nousi 10 miljoonaa euroa edellisvuodesta.
Rahoitustulos oli 30 ja nettotulos 16 prosenttia liiketoimin­
nan tuotoista. Kumpikin oli yli 10 prosenttiyksikköä pa­
rempi kuin edellisvuonna. Sijoitetun pääoman tuotto nuosi 
5 prosenttiyksiköllä 9 prosenttiin.
Huomattavin yksittäinen tulostekijä puhelinyritysten tilin­
päätöksissä oli osinkotuottojen vahva kasvu. Niitä kertyi 
yhteensä 573 miljoonaa euroa. Pääosiltaan osinkotuotot oli­
vat peräisin samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä. Vastaa­
vasti puhelinyhtiöiden maksamien verojen määrä putosi 
merkittävästi.
Osakeinvestoinnit kasvoivat
Puhelinyritykset hankkivat käyttöomaisuutta 932 miljoonal­
la ja myivät 517 miljoonalla eurolla, joten investoinnit oli­
vat 415 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 18 miljonaa 
euroa suuremmat kuin edellisvuonna.
Osakkeiden ja osuuksien nettolisäys oli 165 miljoonaa eu­
roa.
Rahoitusasemaa vahvistettiin
Edellisvuonna telealan yhteenlaskettu omavaraisuusaste 
heikkeni merkittävästi, kun kolmannen sukupolven mobiili- 
tekniikkaan perustuvia toimilupahankintoja rahoitettiin pää­
asiassa lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Viime vuonna 
painopiste oli pääomarakenteen vahvistamisella. Velkoja 
maksettiin pois ja omaa pääomaan kerättiin osakeannein. 
Toimialan omavaraisuusaste nousi 36:stä 46:een prosent­
tiin.
Vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 8,7 miljardia, 197 
prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuonna suhteellinen vel­
kaantuneisuus oli 228 prosenttia liikevaihdosta. Vieraan 
pääoman kustannus oli 9 prosenttia, mikä on sama kuin si­
joitetun pääoman tuotto. Korollisen vieraan pääoman määrä 
väheni 2,6 miljardia ollen 5,1 miljardia euroa vuoden päät­
tyessä.
mrd. euroa
1994 1 995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Kuvio 1. Puhelinyritysten liikevaihdon kehitys.
Kuvio 2. Puhelinyritysten kulurakenne 2001.
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Puhelinliikenne
Telefontrafik
2000 2001
Laajuus
Omfattning
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, milj.euroa 
Rörelsens intakter tillsammans, milj.euro
4 233 4 580
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
61 66
Henkilöstö yhteensä 
Personal sammanlagt
15 526 15 376
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 
Omsättning / personal, 1000 euro
265 286
Palkat / henkilöstö, 1000 euroa 
Löner /  personal, 1000 euro
33 34
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
24,5 22,8
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
19,1 30,0
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
4,1 15,6
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
3,9 9,0
Rahoitus
Finansiering
Quick ratio 0,7 0,5
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
36,1 46,4
Velat / liikevaihto, % 
Skulder / omsättning, %
227,5 197,0
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / investoinnit, % 
Finansieringsresultat / investeringar, %
204,0 330,5
Investoinnit /  liikevaihto, % 
Investeringar / omsättning, %
9,7 9,4
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Tuloksen muodostuminen
Resultatets sammansättning
Puhelinliikenne
Telefontrafik
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Liikevaihto
Omsättning
4 109,0 97,1 4 403,1 96,1
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
124,2 2,9 177,1 3,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Rörelsens intäkter tillsammans
4 233,2 100,0 4 580,2 100,0
Materiaalit ja palvelut 
Materialer ooh tjänster
-1 759,0 -41,6 -1 976,0 -43,1
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-609,5 -14,4 -653,5 -14,3
Liiketoiminnan muut kulut 
Övriga rörelsekostnader
-829,4 -19,6 -906,0 -19,8
Käyttökate
Driftsbidrag
1 035,2 24,5 1 044,8 22,8
Suunnitelman mukaiset poistot 
Avskrivningar enligt pian
-543,5 -12,8 -584,2 -12,8
Arvonalentumiset
Nedskrivningar
-92,6 -2,2 -75,7 -1,7
Liiketulos
Rörelseresultat
399,2 9,4 384,9 8,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter ooh kostnader sammanlagt
-130,6 -3,1 303,6 6,6
Välittömät verot 
Direkta skatter
-94,6 -2,2 23,8 0,5
Nettotulos
Nettoresultat
173,9 4,1 712,2 15,6
Satunnaiset erät 
Extraordinära poster
234,8 5,5 -97,3 -2,1
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Överlätelsevinst av anläggningstillgängar
1 356,8 32,1 521,0 11,4
Satunnaisiin eriin ja luovutusvoittoihin kohdistuvat verot 
Skatter för extraordinära poster ooh överlätelsevinster
-360,0 -8,5 -149,6 -3,3
Kokonaistulos
Totalresultat
1 405,5 33,2 986,4 21,5
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
-22,0 -0,5 41,4 0,9
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
- -
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
1 383,5 32,7 1 027,8 22,4
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Tase: Vastaavaa
Balans: Aktiva
Puhelinliikenne
Telefontrafik
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tillgängar
136,0 0,9 152,9 0,9
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
2 305,5 15,7 2 204,9 13,6
Pitkäaikaiset sijoitukset 
Längfristiga placeringar
7 449,0 50,8 10 538,6 65,0
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
44,8 0,3 39,3 0,2
Pitkäaikaiset saamiset 
Längfristiga fordringar
172,9 1,2 289,2 1,8
Lyhytaikaiset saamiset 
Kortfristiga fordringar
4 016,8 27,4 1 945,7 12,0
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängar
264,8 1,8 268,6 1,7
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
287,7 2,0 770,8 4,8
Vastaavaa yhteensä 14 677,6 100,0 16 210,2 100,0
Aktiva sammanlagt
Tase: Vastattavaa 
Balans: Passiva
2000 2001
Milj. euroa % Milj. euroa %
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
4 686,2 31,9 7 048,2 43,5
Poistoero ja varaukset 
Avskrivningsdifferens och reserveringar
595,3 4,1 448,1 2,8
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
4,0 0,0 7,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
2 592,9 17,7 3 010,5 18,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
6 799,2 46,3 5 696,5 35,1
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
14 677,6 100,0 16 210,2 100,0
Korollinen vieras pääoma 7 685,2 52,4 5 116,5 31,6
Räntebelagt främmande kapital
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